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11.4.2013. u Krku održana 
 Izborna skupština Zbora HDZZ-a 




 Ines Krajcar Bronić, predsjednica 
 Zdenko Franić, dopredsjednik 
 Željka Knežević Medija, tajnica 
 Jasminka Senčar, rizničarka 
 Tomislav Bokulić, od 2016. Hrvoje Hršak 
 Vera Garaj-Vrhovac 
 Nevenka Novosel 
 Jelena Popić Ramač 
 Mirjana Poropat 
 Vanja Radolić 
 Marinko Vilić 
Nadzorni odbor 
 Gordana Marović 
 Saveta Miljanić 
 Maria Ranogajec-Komor 
Predsjedavajući Zbora: Željko Grahek 
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UO je imao 17 sjednica 
prva sjednica – primopredaja dužnosti,  
dodjela zahvalnica 
 
neke hitnije odluke donosile su se Ad circulandum 
glasovanjem e-mailom,  




2016. prešli smo na jednostavno knjigovodstvo 
Godišnje sjednice Zbora članova HDZZ-a 
 
25.2.2014. u Zagrebu (IMI) 
 
16.4.2015. u Šibeniku -  
usvajanje novog Statuta radi usklađivanja sa 
zakonom o udrugama 
 






• 11.4.2013.  –  217 članova 
• 25.2.2014.  –  225 članova 
• 16.4.2015.  –  180 članova   
•    9.3.2016.  –  183 člana 
• 30.3.2017 .  – 195 članova 
• Zbog neredovitog plaćanja ili neplaćanja članarina, UO je 
tijekom 2014. i 2015. godine proveo reviziju članstva na osnovu 
plaćenih članarina.  
• Obaveza članova – plaćanje članarine 50 kn godišnje 
 HDZZ plaća 3,5 USD po članu članarinu u IRPA 
• Za redovite članove - niža kotizacija za sudjelovanje na 
simpoziju 
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Obavijesti 
HDZZ Bulletin – elektroničko glasilo 
2013. – 20 brojeva 
2014. – 14 brojeva 
2015. – 10 brojeva 
2016. – 8 brojeva 
2017. – prosljeđivanje informacija kako su stizale,  




Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 
 službeno glasilo HDZZ-a 
Redovito se objavljuju izvješća o radu društva, najave 
simpozija, izvješća sa simpozija, izvješća s IRPA kongresa 
 
 Poziv za objavljivanje znanstvenih radova 
Slobodan pristup preko interneta http://hrcak.srce.hr/aiht  
Čimbenik odjeka (za 2013.): 0,727 
Čimbenik odjeka (za 2014.): 0,932 
Čimbenik odjeka (za 2015.): 0,971 
 
5-godišnji čimbenik odjeka (za 2013.): 0,980 
5-godišnji čimbenik odjeka (za 2014.): 1,120 
5-godišnji čimbenik odjeka (za 2015.): 1,019 
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Organizacija simpozija, predavanja… 





HLK redovito dodjeljuje bodove za sudjelovanje liječnika 
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10. simpozij HDZZ 
2015. 
Bituh, T; Petrinec, B; Krajcar Bronić, I. THE 
10th SYMPOSIUM OF THE CROATIAN 
RADIATION PROTECTION ASSOCIATION,  
IRPA Bulletin no. 6, 2015.  
Krajcar Bronić, I; Bituh, T; Petrinec, B. 
Tenth Symposium of the Croatian 
Radiation Protection Association with 
international participation.  
IRPS bulletin. 29 (2015), 2; 24-28 
T. Bituh 
Zbor 2015 13 
CRPA & CROMBES - 
Croatian Medical and 
Biological Engineering 
Society  (Medical Physics 
Division), H. Hršak 
110 participants (total) 
67 international  
Austria, Bosnia and Herzegovina, 
Czech R.,Hungary, Italy, Malta, 






Developments in IAEA Quality 
Audits inRadiotherapy 
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Dio posjete japanske 
delegacije IRB-u 
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Predavanja 
9. ožujka 2016., IRB (Godišnja skupština HDZZ-a) 
Kultura zaštite od zračenja 









15. ožujka 2017., IRB 





2013. - 3. natječaj za najbolji rad ili disertaciju mladih 
članova Društva (do 35 godina)  iz područja zaštite od 
zračenja ili znanosti o zračenju 
Tomislav Bituh – uspješno sudjelovao na 4EU IRPA 
kongresu, Ženeva 2014. 
„Utješna” nagrada Marina Poje – (RAD2014, WE-Heraeus Physics 





4EU IRPA, Geneva 2014. 
Tomislav Bituh i Saveta Miljanić 
11 EU RP meeting,Amsterdam, 2014 
„Mladi” 2 
2015. raspisan je 4. natječaj za najbolji rad ili disertaciju 
mladih članova Društva (do 35 godina)  iz područja zaštite 
od zračenja ili znanosti o zračenju 
24 
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Nitko se nije prijavio! 
Prvi put HDZZ nema predstavnika na natjecanju mladih 
na IRPA kongresu! 
„Mladi” 3 
IRPA je na IRPA13 
kongresu u Glasgowu 
2012. godine odlučila 
osnovati posebnu sekciju 
za mlade -  
Marina Poje je službena 
predstavnica HDZZ-a u 
udruženju mladih IRPA. 
 





Dr. sc. Mária Ranogajec-Komor   24.05.2013.  





Mjerenje ionizirajućeg zračenja 
Urednik: Nikolina Kovačević  
Emitirano: Četvrtak, 12.09.2013. 18:30  
Iz kojih izvora dolazi ova vrsta zračenja, kako se od njega 
zaštiti, koliko su štetni rendgenski uređaji, doznajemo 
od gosta s Instituta Ruđera Boškovića Roberta Bernata. 
Zbor 2017 
HRT3, Treći element, 23.10.2014. 
Tema „Ionizirajuće zračenje” 
Marija Majer, Petar Kraljević – gosti u studiju 
LRKD, Branko Vekić i Branka Mihaljević – u prilozima 
U medijima 2 
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• 7.12.2015. - Društvena mreža, Prvi program HRT-a, dr.sc. Jelena Popić Ramač  
http://www.hrt.hr/enz/drustvena-mreza/311917/  
• http://radio.hrt.hr/aod/znanstveni-koncentrat/109391/  
20.4.2015. I. Krajcar Bronić o 10HDZZ 
• http://sibenskiportal.hr/2015/04/15/foto-10-simpozij-hrvatskog-drustva-za-
zastitu-od-zracenja-u-solarisu/  
• 18.4.2016. Vita jela, zelen bor, HRT1, J. Popić Ramač i Slaven Jurković 
http://www.hrt.hr/enz/vita-jela-zelen-bor/  
• Svibanj 2016. Jelena Popić Ramač, Društvena mreža 
• 6.6.2016. Hrvoje Hršak  - Znanstveni koncentrat (medicinska fizika) 
http://radio.hrt.hr/ep/znanstveni-koncentrat/164268  
• 5.12.2016. Društvena mreža, J. Popić Ramač i Ivana Kralik  
https://hrti.hrt.hr/video/show/2936527/drustvena-mreza-medicina-5-
prosinca-2016  
U medijima, javnost… 
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Festival znanosti, Zagreb, 7.-12.4.2014. 
Tema „Valovi” 
Sanja Dolanski Babić, uvodno predavanje „Valovi su 
svuda oko nas“ 
• Radionica „Dozimetrija ionizirajućeg zračenja“ – 
organizatori i predavači:  
Marija Majer,  Željka Knežević Medija,  
Jelena Popić Ramač i Sanja Dolanski Babić 
 
Mišljenja o: 
29 Zbor 2017 
 
 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba 
koje se obučavaju za rad u području izloženosti – ožujak 
2014. 
 Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih 
izvora i istrošenog nuklearnog goriva – travanj 2014. 
 PRAVILNIK O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA 
IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI 
•           2016                           
 IRPA Task Group on the Impact of the Implementation of the Eye Dose 
Limits Questionnaire 
Ivana Kralik (DZRNS)  
Dario Posedel (Ekoteh dosimetry Co)  
 
Suradnja sa srodnim društvima 
30 
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Hrvatsko društvo za biomedicinsko inžinjerstvo i medicinsku fiziku 
(HDBIMF) 
Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku – HDMBT 
Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR) 
Hrvatsko nuklearno društvo 
Hrvatsko društvo radiologa 
Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka 
Hrvatsko udruženje za zaštitu od neionizirajućeg zračenja „Albert 
Einstein”, Rijeka – Zagreb 
EURADOS 
IRPS - International Radiation Physics Society 
Međunarodna suradnja 
• Sudjelovanje u radu IRPA  
• Suradnja s europskim društvima za zaštitu od zračenja  
• Regionalna suradnja 
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Sudjelovanje u radu IRPA-e 
• Ankete (Questionnaires), sekcija mladih 
• Sudjelovanje na kongresima i u organizaciji kongresa 
4 E-IRPA 2014 - S. Miljanić u ICPC i povjerenstvu za mlade YSPA  
IRPA-14 2016., članstvo u  ICPC – I. Krajcar Bronić 
5 E-IRPA 2018., članstvo u ICPS – Ž. Knežević 
• IRPA Task Group on Eye Dose Limits – S. Miljanić 
• IRPA Task Group o sigurnosti izvora – I. Prlić 
• Sudjelovali u akciji „50 postera za 50 godina IRPA-1” 








Ines Krajcar Bronić 
Mario Medvedec 
Jelena Popić Ramač 
Martina Rožmarić-Mačefat  
 
2 oral presentations 
8 posters 
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At IRPA14, Cape Town 
Europska društva 
10. sastanak, 21.10.2013., Pariz, 
 20 sudionika iz 12 zemalja i IRPA 
11. sastanak, 20.10.2014., Amsterdam, 
 23 sudionika iz 14 zemalja i IRPA (R. Czarwinski) 
12. sastanak, 12.10.2015., Prag, Češka 
 24 sudionika iz 13 zemalja i IRPA (R. Czarwinski i R. Coates) 
13. sastanak, 30.9.2016., Heringsdorf (Usedom), Njemačka 





10 EU RP meeting, Paris, 2013. 37 
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Amsterdam 2014. 
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Prag 2015. 
Participants of the meeting. From left: Zeljka Knezevic, Christoph Stettner, Siiri-Maria Aallos-Stahl, Roger Coates, 
Marie Davídková, Luda Auxtová, Tomáš Čechák, Renate Czarwinski, Valérie Chambrette, Klaus Henrichs, , Jean-Paul 
Samain, Hannes Stadtmann, Pete Cole, Gabriele Hampel,  Merce Ginjaume, Celso Osimani, Marie Claire Cantone, 
Alfred Hefner, Kamil Szewczak, Edyta Jakubowska, Eduardo Gallego, Thierry Schneider, Hielke Freerk Boersma 
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Heringsdorf, Njemačka, 2016. 
Regionalna suradnja 
Razmjena sudionika na simpozijima + predstavnik HDZZ-a 
Marija Ranogajec-Komor – na 38. sastanku Mađarskog društva za 
 zaštitu od zračenja, 21.-27.4.2013.  
I.Krajcar Bronić – na  27. simpoziju Društva za zaštitu od zračenja 
 Srbije i Crne Gore (DZZ SCG), Vrnjačka Banja, 2013. 
Đurđica Milković – na 39. sastanku Mađarskog društva za zaštitu 
 od zračenja, svibanj 2014.  
J. Popić Ramač – na 28. simpoziju DZZ SCG, Vršac, 2015. 
Đurđica Milković – na 41. sastanku Mađarskog društva za zaštitu 
 od zračenja, travanj 2016.  
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XXVIII Simpozij  DZZ SCG, Vršac, 30.9.-2.10.2015. 
Potpisan Sporazum o suradnji između  
mađarskog društva i HDZZ  
(formaliziranje suradnje koja već godinama postoji) 
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Regionalna suradnja 
Razmjena sudionika na simpozijima 
Službeni gosti na 10HDZZ:  Mađarska 
    Slovenija 
    Srbija 
   
   
  Službeni gosti na 11HDZZ:  Mađarska 
    Slovenija 
    Srbija 





Suradnja s BIH 
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Društvo kemičara i tehnologa Kantona 
Sarajevo, sekcija Radiohemija, uputili su pismo 
s molbom za suradnjom – UO se složio  
suradnja 
Austrija:   čestitali su nam 50. obljetnicu HDZZ, pismo objavljeno u Zborniku 
  10HDZZ (2015.) 
  Povodom 50. obljetnice ÖSV mi smo njima napisali čestitku, 2016. 
Njemačka:  proslavili su 50. obljetnicu osnutka na simpoziju tijekom kojeg je 
  organiziran susret europskih društava zz, Heringsdorf, 2016. 
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